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 Триада: образование, 
наука, производство 
Олег Полухин намерен сде- 
лать национальный исследова- 
тельский университет «БелГУ» 
центром фундаментальной на- 
уки Черноземья. Об этом он за- 
явил на расширенном заседании 
ректората, презентуя научно- 
му сообществу свою программу 
развития вуза. 
Перед БелГУ стоит задача 
стать не только конкурентоспо- 
собным на международном рын- 
ке образовательных услуг, но и 
центром фундаментальной нау- 
ки и кадровой основой - как для 
Белгородской области, так и для 
всего Центрального Черноземья. 
Формирование инфраструктур- 
ных и институциональных усло- 
вий для достижения этих целей, 
по мнению Олега Полухина, не- 
обходимо завершить в пятилет- 
ний срок. На базе университета 
должен полноценно заработать 
саморазвивающийся универси- 
тетский производственный ком- 
плекс, построенный на триаде: 
образование, наука, производ- 
ство. 




собственность вуза, Олег Нико- 
лаевич отметил необходимость 
продолжения инновационного 
развития университета по клю- 
чевым направлениям: нанома- 
териалы технического назначе- 
ния, биологические и медицин- 
ские разработки, а также геоин- 
формационные, космические и 
иные IT-технологии. Базой для 
развития медицинских техноло- 
гий и программы здоровьесбе- 
режения, по его мнению, должен 
стать новый научно-образова- 
тельный клинический комплекс 
БелГУ. 
Кроме того, кандидат заявил 
о сохранении и увеличении объ- 
ёмов социальной поддержки 
персонала вуза. В частности, он 
сказал о необходимости повы- 
шения заработной платы, реше- 
ния жилищных проблем препо- 
давательского состава и увели- 
чения контингента иностранных 
студентов. Представляя про- 
грамму развития университета, 
Олег Полухин сообщил, что уже 
активно занимается вопросами 
строительства нового общежи- 
тия. В целом, по его словам, де- 
фицит мест в оощежитиях явля- 
ется ограничивающим фактором 
в развитии университета: на се- 
годня фонд в общежитиях БелГУ 
составляет чуть более трёх ты- 
сяч мест. 
Своей задачей Олег Полухин 
назвал создание такой атмос- 
феры в БелГУ, «чтобы каждый 
сотрудник и обучающийся имел 
максимум возможностей для са- 
мореализации по направлению 
своей деятельности». 
- При этом главные принципы 
человеческих отношений, кото- 
рыми я хотел бы руководство- 
ваться, это - открытость, добро- 
сердечность, умение слушать и 
слышать своих собеседников, в 
том числе своих оппонентов. От- 
ветственность, честность, прав- 
дивость и справедливость - эти 
принципы буду закладывать в 
основу своей деятельности и в 
основу своих взаимоотношений 
с каждым сотрудником универ- 
ситета, - подчеркнул первый за- 
меститель губернатора области. 
По словам Олега Полухина, 
желание участвовать в выборах 
ректора у него возникло ещё в 
2002 году. Однако тогда губер- 
натор области Евгений Савченко 
попросил ещё поработать в ор- 
ганах власти. 
Касаясь темы отношений с 
нынешним ректором вуза Ле- 
онидом Дятченко, Олег Нико- 
лаевич заметил, что они зна- 
комы уже три десятка лет. Он 
пообещал приложить все уси- 
лия, чтобы Леонид Дятчен- 
ко продолжил успешно рабо- 
тать на посту президента НИУ 
«БелГУ». 
Справка «Белгородских известий» 
ПОЛУХИН Олег Николаевич родился 5 апре- 
ля 1955 года в посёлке Красная Яруга Ракитянско- 
го района Белгородской области. В 1981-м окончил 
Губкинский филиал Всесоюзного заочного поли- 
технического института, в 1987-м - Академию об- 
щественных наук при ЦК КПСС. Доктор полити- 
ческих наук, профессор. 
Трудовую деятельность начал в 1973 году сле- 
сарем по ремонту горного оборудования Лебедин- 
ского горно-обогатительного комбината. В 1974- 
1976 годах проходил службу в Советской армии. 
В 1978-1979 годах - секретарь комитета ВЛКСМ 
организации «Минмонтажспецстрой СССР» в 
Губкине, с 1979 по 1985 год - второй секретарь 
Губкинского горкома ВЛКСМ, секретарь, второй 
секретарь, первый секретарь Белгородского обко- 
ма ВЛКСМ. 
В 1987-1993 годах - второй секретарь, первый 
секретарь Губкинского горкома КПСС, председа- 
тель Губкинского городского Совета народных де- 
путатов. С 1994 года - заместитель председателя 
Белгородской областной Думы. 
В 2000 году назначен на должность заместителя 
главы администрации Белгородской области - ру- 
ководителя аппарата главы. С 2003 года являлся 
заместителем губернатора Белгородской области 
- руководителем аппарата губернатора Белгород- 
ской области. 
В январе 2010 года назначен на должность пер- 
вого заместителя губернатора - руководителя ад- 
министрации губернатора области. 
В 2004 году награждён орденом Дружбы. 
ТАРАБАЕВА Виктория Борисовна окон- 
чила Белгородский государственный педаго- 
гический институт имени М.С.Ольминского 
в 1983 году по специальности «английский и 
немецкий языки». Работала в школе. В 1991-м 
пришла в Белгородский государственный пе- 
дагогический институт на должность асси- 
стента кафедры психологии. В 1992 году по- 
ступила в целевую заочную аспирантуру Пси- 
хологического института РАО по специаль- 
ности «психология развития, акмеология». В 
1996-м окончила аспирантуру и защитила дис- 
сертацию на соискание учёной степени канди- 
дата психологических наук на тему: «Психо- 
логические причины конфликтов подростков 
с родителями». В 1999 году получила учёное 
звание доцента. Работала заведующей кафе- 
дрой социальной психологии, заведующей ка- 
федрой управления персоналом Белгородского 
государственного университета. 
В апреле 2009 года защитила диссертацию 
на соискание учёной степени доктора социо- 
логических наук, работает деканом факультета 
управления и предпринимательства БелГУ с мая 
2002 года, совмещая эту должность с работой 
профессора кафедры управления персоналом. 
В 2007 году награждена почётной грамотой 
Министерства образования РФ. В 2011-м ей 
присвоено звание «Почётный работник выс- 
шего профессионального образования». 
 
Владимир АБРОСИМОВ 
«Белгородские известия» уже сообщали, что 21 марта 
т.г. состоятся выборы нового ректора Белгородского 
государственного университета в связи с уходом в от- 
ставку Леонида Дятченко. На эту должность претенду- 
ют первый заместитель губернатора Белгородской об- 
ласти Олег Полухин и декан факультета управления и 
предпринимательства университета Виктория Тараба- 
ева. 12 марта начались встречи Олега Полухина с препо- 
давателями и студентами университета, которые завер- 
шатся накануне выборов - 20 марта. 
